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Классификация валют осуществляется по множеству признаков: 
степень конвертируемости на национальном рынке валют, статус и 
сфера обращения, обменный статус, степень обращения и широта 
использования на мировом валютном рынке, материально-
вещественная форма валюты, отношение к валютным запасам стра-
ны и в зависимости от стабильности курса валют.  
По статусу выделяют национальную и иностранные валюты. 
В сфере обращения различают региональные, международные, ми-
ровые и ключевые валюты. По степени обращения и использования 
на мировом валютном рынке выделяют широко используемые, огра-
ниченно и редко используемые. По обменному статусу: котируемой 
и котирующей. По материально-вещественной форме различают 
наличную и безналичную. По отношению к валют-ным запасам 
страны выделяются резервные и прочие валюты.  
Для нормального функционирования международных товарно-
денежных отношений необходимы свободный обмен национальной 
валютой на валюту других государств и свободное хождение денег 
за пределами государственной границы. Для этого рассматривают 
такое понятие, как котировка валют. В зависимости от степени кон-
вертации выделяют три группы: свободно конвертируемая валю-та 
(обладает полной внутренней и внешней обратимостью); частично 
конвертируемая валюта; неконвертируемая валюта (это нацио-
нальная валюта, функционирующая только в пределах одной страны, 
не обменивается на иностранную валюту).  
